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SITI SUPRIHATIN. NIM: S991108015. Pengaruh Pembelajaran Ekonomi 
Dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Terhadap Prestasi 
Belajar Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 
Tumijajar Tahun Pelajaran 2012/2013. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr, 
Siswandari. M.Stats, II: Dr. Sutarno, M.Pd. Program Pascasarjana Uneversitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Rendahnya prestasi belajar siswa dapat disebabkan karena guru kurang tepat 
dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk 
menyampaikan materi pelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu dengan menerapkan pendekatan 
pembelajaran pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh interaksi 
pendekatan pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. (2) 
pengaruh interaksi kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa. (3) pengaruh interaksi pendekatan pembelajaran CTL terhadap prestasi 
belajar ekonomi ditinjau dari kemampuan awal siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (quasi eksperimen) 
dengan desain faktorial 2x3, dan dengan rancangan penelitian pretest posttest 
control-group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas 
VII SMP Negeri 2 Tumijajar Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah lima 
kelas, yaitu kelas VIIA sampai VIIE. Sampel dalam penlitian ini dua kelas yang 
diambil dengan teknik cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas VIID 
sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIE yang masing-masing terdiri 33 
siswa. Teknik penggumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi dan metode tes yaitu tes untuk mengetahui kemampuan awal 
siswa dan tes untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Teknik analisis data 
menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat pengaruh 
interaksi pendekatan pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar siswa Fhitung > 
Ftabel  atau 5,819>4,00 (2) Terdapat pengaruh interaksi tingkat kemampuan awal 
siswa tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar siswa Fhitung > Ftabel  atau 
22,903>3,15. 3) Terdapat pengaruh interaksi pendekatan pembelajaran CTL 
terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa Fhitung > Ftabel  
atau 5,786>3,15. Dengan demikian hasil penelitian dengan pendekatan 
pembelajaran CTL lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan pendekatan 
pembelajaran konvensional. Prestasi belajar siswa yang diajarkan dengan 
pendekatan pembelajaran CTL pada siswa yang  memiliki kemampuan awal 
tinggi lebih baik dari siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dan rendah, 
dan siswa yang memiliki kemampuan awal sedang lebih baik dari siswa yang 
memiliki kemampuan awal yang rendah. 
 
Kata Kunci: Pendekatan Pembelajaran, Kemampuan Awal Siswa, Prestasi 


















































SITI SUPRIHATIN. NIM:S991108015. The Effectiveness of Economics Studies 
Approach and Contextual Teaching and Learning (CTL) toward Students’ 
Learning Achievement Viewed from Students' Prior Knowledge for the Seventh 
Grade Students of SMP Negeri 2 Tumijajar in the Academic Year of 2012/2013. 
Thesis. The first consultant: Prof. Dr, Siswandari. M.Stats, and the second 
consultant: Dr. Sutarno, M.Pd. Surakarta: Program of  Pascasarja University of 
Sebelas Maret Surakarta, April 2013. 
 
The low students’ achievement can be caused by the lack of proper 
teachers in selecting and applying appropriate learning methods for delivering 
teaching material. One of the efforts that teachers can do to improve student 
achievement by implementing Contextual Teaching and Learning (CTL) 
approach. This study aimed to determine: (1) the effectiveness interaction of the 
learning Contextual Teaching and Learning (CTL) approach toward 
students’learning achievement of economics; (2) the effectiveness interaction of 
students' prior knowledge toward students’learning achievement of economics; (3) 
The effectiveness of Contextual Teaching and Learning (CTL) approach toward 
students’learning achievement of economics viewed from students’ prior 
knowledge. 
This study used a quasi-experimental method by using 2x3 factorial 
designs, and the design of the study pre-test post-test control group design. The 
populations of this study were all students of Class VII of SMP Negeri 2 
Tumijajar in the Academic Year 2012/2013, consisted of five classes, VIIA up to 
VIIE. Sample of this study were the two classes taken by cluster random sampling 
technique, in order to obtain class VIID as the experimental group and the class 
VIIE. Technique of collecting data used in this study is documentation and test 
methods. Technique of analysing data used in this study was two-way analysis of 
variance of different cells. 
Based on the results of this study concluded: (1) There is an effectiveness 
interaction of CTL approach toward students’ learning achievement with Fhitung> 
Ftable or 5.819> 4.00 (2) There is an effectiveness interaction of students' prior 
knowledge seen from high, average, and low toward students’ learning 
achievement with Fhitung> Ftable or 22.903> 3.15. 3) There is a effectiveness 
interaction of CTL approach toward students’ learning achievement viewed from 
students’ prior knowledge with Fhitung> Ftable or 5.786> 3.15. Therefore, the results 
finding show that CTL approach better than students taught by conventional 
learning approach. Students’ learning achievement were taught by learning CTL 
approach on students who have high prior knowledge better than students who 
have average and low prior knowledge, and students who have average prior 
knowledge better than students who have low prior knowledge. 
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